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Travel Grand Puri Tiara Palembang merupakan salah satu Travel di Palembang
yang bergerak dibidang pelayanan jasa. Dalam meningkatkan kinerja para
karyawan dan karyawatinya Travel Grand Puri Tiara Palembang mempunyai
tugas dalam proses pencatatan data pembelian tiket pesawat dan kargo pada
Travel Grand Puri Tiara Palembang. Pencatatan data pembelian tiket pesawat dan
kargo masih menggunakan cara yang sederhana yaitu melalui buku sebagai media
pencatatan yang dilakukan oleh bagian administrasi. Hal ini tentu akan
menghambat serta memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pencatatan
data disana, namun penulis berusaha untuk membuat suatu program yang lebih
efektif dan efisien sehingga mempercepat proses pencatatan data pembelian tiket
pesawat dan kargo bagi administrasi pada Travel Grand Puri Tiara Palembang.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan
analisis dokumen. Dalam pengembangan sistem penulis juga menggunakan
metode air terjun (waterfall). Hasil yang dapat dari penelitian ini berupa Aplikasi




Travel Grand Puri Tiara Palembang is one of travel agency in Palembang that
focus on public services. In increasing employee skill Grand Puri Tiara
Palembang have task in process data recording of flight ticket and cargo in Travel
Grand Puri Tiara Palembang. Recording of data flight ticket and cargo in Travel
Grand Puri Tiara Palembang still use very simple method they record all data with
a book as a record folder that do by Administrative section. This will take a lot of
time to record the data, but writer have been try to make a program that more
effective and efficient than before for cut a lot of time to record data of flight
tickets and cargo by Administrative section in Travel Grand Puri Tiara
Palembang. The method research that writer use is interview, observation and
document analysis. In system development writer use waterfall method. Result
that we get is application process data recording of flight ticket and cargo in
Travel Grand Puri Tiara Palembang.
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